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Ко, где, како и зашто – аспекти 
савремених миграција (1) 
Миграције су феномен дугог трајања, који има своју историјску, социо-
економску и културну условљеност. То имплицира постојање различитих 
врста миграција, које су подложне сталним процесима трансформације и 
динамизму. Стога је неопходно да се научно перманентно актуализују и да 
се теоријски, као и методолошки, позиционирају у складу са културним и 
друштвеним променама. Важно је, такође, да се миграције посматрају као 
глобални феномен огромног протока људи и размене, а да се истовремено 
прате и расветљавају конкретне миграције, које се одвијају како на локалном 
тако и регионалном нивоу. 
Истраживање миграција је тема која је доста дуго присутна на терену домаће 
етнологије и антропологије и то првенствено у оквиру пројеката и публикација 
Етнографског института САНУ. Темат у том погледу представља настојање да 
се континуитет одржи са тенденцијом да се у фокус ставе поједини аспекти 
савремених миграција и критичка ретроспектива досадашњих етнолошких и 
антрополошких истраживања миграција у Србији. 
У првом делу темата представљени су резултати конкретних емпиријских 
истраживања појединих облика миграција, и то на простору Украјине, 
Италије, Косова и Србије. При томе, у овим текстовима су заступљени 
различити теоријско-методолошки приступи. И без обзира на то, сваки текст 
даје значајан допринос разумевању актуелних питања везаних за конкретан 
топус истраживања. Текст П. Христова нам нуди драгоцене податке везане 
за питање транспарентности миграцијских кретања бугарске дијаспоре у 
Украјини данас. У фокусу су миграцијске стратегије младих, са посебним 
осрвтом на емиграцију у Бугарску. Б. Сикимић проблематизује, са аспекта 
антрополошке лингвистике, питање трансформације једног светилишта, тј. 
цркве посвећене Великој Госпи, у Летници на Косову. Овим се текстом ставља 
у фокус истраживање ходочашћа као вида миграција, а поменута тематика није 
улазила у оквире досадашњих етнолошких и антрополошких истраживања у 
Србији. Текстови чији су аутори П. Ризо (Riso) и К. Мацали (Mazzalli), као и М. 
Стојић Митровић, слични су по дискурсу који се прати у истраживању питања 
везаних за непоштовање људских права азиланата, као и егзистенцијалних 
проблема са којима се они данас суочавају у Србији и Италији. Питања везана 
за ову врсту миграција заузимају један од централних топуса у савременим 
антрополошким, демографским, социолошким, географским истраживањима, 
како у европским тако и у ваневропским оквирима.
Текстови који се налазе у оквиру првог дела темата показују да 
миграције могу да се проблематизују са различитих аспеката, у зависности 
од контекста истраживања. Они уједно упућују на неопходност примене 
интердисциплинарног приступа, као и мултидисциплинарног дискурса при 
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њиховом истраживању. Притом, они сведоче и о оправданости њиховог 
центрирања у средиште домаћих етнолошких и антрополошких истраживања. 
Јадранка Ђорђевић Црнобрња 
Уредница темата
13
Who, Where, How and Why – 
Aspects of Contemporary Migrations  (1) 
Migration is a long lasting phenomenon which has its historical, socioeconomic 
and cultural causes. This implies the existence of different kinds of migrations which 
are susceptible to constant processes of dynamic change. Thus it is necessary to 
permanently actualize this process and to theoretically and methodologically position 
it in accordance with cultural and social changes. It is also important to view migration 
as a global phenomenon and a huge flow of people and exchange, while at the same 
time keeping an eye on specific migration processes which take place on a local as 
well as a regional level. 
Research into migration is a topic which has long been present in Serbian 
ethnology and anthropology, especially in the projects and publications headed by the 
Institute of Ethnography SASA. This thematic issue represents an attempt to maintain 
continuity with the tendency to put a focus on certain aspects of contemporary 
migrations and a critical retrospective of ethnological and anthropological research 
into migrations in Serbia up until now.
The first volume of the thematic issue presents the results of empirical research 
into certain types of migration, research conducted in the Ukraine, Italy, Kosovo and 
Serbia. The papers are based on different theoretical and methodological approaches. 
Regardless, each paper is a significant contribution to understanding current issues 
connected to the research locale. P. Hristov’s paper offers precious data on the issue of 
transparency of the migrations of Bulgarian diaspora in contemporary Ukraine. The 
focus is on the migration strategies of young people, with an accent on emigration to 
Bulgaria. B. Sikimić problematizes the transformation of a holy place, the church of 
Velika Gospa in Letinica in Kosovo, from the aspect of anthropological linguistics. 
The paper focuses on researching pilgrimage as a form of migration – a theme which 
was missing from previous research on the subject in Serbia. The papers authored 
by P. Riso and K. Mazzali, as well as M. Stojić Mitrović follow a similar discourse 
in dealing with the issue of the human rights violations in the treatment of asylum 
seekers, as well as existential problems these people face in Italy and Serbia. This type 
of migration represents one of the central issues in contemporary anthropological, 
demographic, sociological, and geographical research both in and outside Europe.
Papers which comprise the first volume of the thematic issue show that migration 
can be approached from a variety of aspects, depending on the research context. At 
the same time the papers suggest the necessity of an interdisciplinary approach to 
the issue, as well as a multidisciplinary discourse in research. They also testify to 
the validity of placing such research into the focus of contemporary ethnological and 
anthropological research. 
Jadranka Đorđević Crnobrnja
Editor of the Topic
